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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
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 Jadi diri sendiri, cari jati diri, and dapetin hidup yang mandiri. Optimis, 
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ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung. 
 Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di 
manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
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This study aims to determine the effect of individual morality, asymmetry 
of information and the effectiveness of internal control over accounting fraud at 
the taps in Kudus and Jepara. This research is a quantitative research with 
empirical studies. Criteria respondents used in this study are employees who work 
on the part related to the study variables. The sample used by 30 respondents. 
Methods of data collection is done with a questionnaire consisting of 4 instrument 
by using Likert scale. Of the 40 questionnaires have been distributed, the number 
of questionnaires returned by 36 questionnaires and 30 questionnaires that can be 
analyzed. Data analysis techniques were used that test the quality of data 
consisting of validity and reliability test, test the classical assumption of normality 
test, multicolinearity test, and heteroskedastisitas test.The results showed that (1) 
individual morality significant negative effect on the tendency of fraud (fraud) 
accounting (2) the information asymmetry positive significant effect on the 
tendency of fraud (fraud) accounting, (3) the effectiveness of internal control 
significant influence negatively on the trend of fraud (fraud ) accounting and (4) 
of individual morality, asymmetry of information and the effectiveness of internal 
control significant effect on the tendency of fraud (fraud) accounting. 
 























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, 
asimetri informasi dan keefektivan pengendalian internal terhadap kecurangan 
akuntansi pada PDAM Di Kabupaten Kudus Dan Jepara. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Kriteria responden yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada bagian yang 
berhubungan dengan variabel penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 30 
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri 
dari 4 instrumen dengan menggunakan skala likert. Dari 40 kuesioner yang telah 
disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 36 kuesioner dan 30 kuesioner 
yang dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data 
yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) moralitas individu berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi (2) asimetri informasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) 
akuntansi, (3) efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negative 
terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi dan (4) moralitas individu, 
asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan 
terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. 
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